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E DAT D'OR: RAR.4 T E W O R U M  FELICI TAS,  PROFONDE 
T R  I S  T E S S E  
Reflexivament i objectiva, el poeta manifesta que s'ha fet gran 
((mel mezzo del cammin ... ))): no en una selva, sinó dins d'uns murs. 
Fins ara, tancat en una fortalesa ((rels murs)), imatge de Kafka, 
també de Kavafis), tot ha estat sempre guerra i enemics; fins ara ,  
pero, els grans l i  eren escut: part de dins dels murs, ells eren els 
responsables de la defensa. Ara, delmats els grans, els pares, la 
guerra i els enemics (a , . .  ombres agegantades / d'un foc que és claror 
i és cendra))) son el necessari contrast que fa comprendre al poeta 
la seva solitud (la seva i la dels qui, com ell, es troben ara al davant: 
((serem sols contra I'incendiw). 
La protecció dels pares, com la ma de Virgili. L'home que es 
descobrelx fet -i no hi ha plenitud sense senyals certs de la desfeta: 
també molt reflexivament, fins fredament, pero I'home ha constatat 
la possible necessitat d'ccoblidar que I'alianqa amb el cos / ja ha 
comencat a dissoldre's)+ es també un poeta, un poeta, si puc dir-ho 
abruptament, que ja sap el que vol. L''dat d'or, el darrer llibre de 
poemes de Francesc Parcerisas,' comenca, reveladorament, amb 
una llarga citació del cant XXVi l  del Purgatori de Dante: Virgili, 
que ha acompanyat fins allí el poeta, se n'acomiada, ara (ctnon 
aspettar mio dir piu né mio cennov). Delmats els pares, I'home, ja 
fet, s'instal.la en I'hostilitat, constata la seva solitud; absent Virgili, 
el poeta es troba pensant-se en el dedins d'ell mateix, sol amb els 
altres que habiten la seva solitud. El viatge que ens ofereix és a partir 
d'aquesta situació: camina cap als altres, s'hi apropa; ofereix el d o  
difícil que un dia va rebre, ell, com a mandat indefugible d'un tal 
capita Prometeu.' 
1 .  Poesia dels Quaderns Crema, Barcelona 1983. Tots els textos que cito 
sense indicar-ne la procedencia son d'aquest llibre. 
2.  <<-Corre -va dir- i conta pels anys del temps / per les places dels dies, 
a cada minut del record. / fins que la vellesa de la veu t'anuneii' la mort, / 
com han tractat els déus el teu capita Prometeu, / el qui duia la vasta 
sapiencia del foc als homesw. De Discurs sohrc les mufPrics lerrcl.slrc.s. Eds 
6 2  (Barcelona 1972), p. 22. 
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Els versos del Purgatori citats per Parcerisas són els finals del 
cant XXVi i  (124-142). Virgili ja no hi és. En el cant x x v i i i  esperen 
el poeta, sol, Mantelda i un paradís -abans del paradís, copia o 
somni, qui sap si com.tots els paradisos, de l'original. I el paradís, 
és sempre el lloc de les edats auries. Que és, doncs, una edat d'or? 
El poeta ens ofereix el do difícil d'unes paraules per a dir que? El 
coneixement d'un mateix és el bell comen$ de la saviesa. 
Basicament, d'acord amb un vell precepte platonic que Parcerisas 
opino que subscriuria, un es coneix en un altre: el coneixement es 
fa en I'amor i Parcerisas l'ha cercat tot al llarg d'una trajectoria 
esplendida de poeta erotic. I ara medita les raons d'ulisses per a 
deixar Calipso. Se n'havia cansat, Ulisses, de ((la nimfa divina entre 
dees)); amb ella li faltava (tallo que els homes més aprecien: /el desig 
inassolit, el record inassolible. ((Coneixer-se seria com I'amor 
satisfet, quiet: perfecte. I aixo no és huma: per als homes, hi ha 
felicitat en la distancia, delectació en I'encara no; hi ha felicitat en 
el record, en la recreació del record, en el deler ((de reviure la joia/ 
d'uns anys fatalment perduts.)) 
Com I'amor, fragmentat en hores, en rostres, en lectures, 
contínuament miratge d'ell mateix, el coneixement que els homes 
aprecien es inassolit i inassolible, fragmentat en veritats parcials, en 
records necessariament enganyosos fins i tot en el record, I'estiu 
sempre acaba: ((prou saps que tot s'acabara en arribar el setembre!)) 
És clar, doncs, que la saviesa és, primer de tot, consciencia dels 
límits, i el poeta ha visitat la mort: Dante venia de l'infern i 
Parcerisas ha publicat Latituds dels cavalls, la seva desolada, lúcida, 
mancada catabasi.3 
Les paraules dels poetes colonitzen un ambit extrem, després de 
l'experiencia de la mort -ambit extrem: altre món, paradís. Una 
vegada, meditant a la ciutat buida -vacances de Pasqua; la Pasqua, 
llum després de la mort-, el poeta havia concretat així la felicitat 
on potser condueix la consciencia: 
3.  Lumen. Barcelona 1973. La mort hi te diversos camins i no sempre 
hi fa la mateixa cara, per6 I'Orfeu que cerca les portes de I'infern repeteix 
ritualment les paraules d'un su'icida el dia 18 d'agost de 1950 (p. 29). 
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I un home que camina sol, 
soledat entre els homes, 
aquell que no fuig, que no renuncia, 
és la rara bestia de la felicitat oblidada.4 
Parcerisas, com d'altres, ve d'allo de la poesia compromesa. Qui en 
la seva soledat no fuig ni renuncia malda, de fet -com el poeta-, 
((per donar sentit a la vergonya de la vida)). 
L'altre món és, doncs, aquest món, segons el poeta. Aquest món 
que pot fer-se altre si no fugim, si no renunciem. Pero aixo implica 
saber d'on fugim, a que no renunciem. L'home és al bell mig, al 
melic d'aquesta poesia. I l'home és vida: coneixement i amor. 
Lucidesa, pero, i no pas beneiteria. Tristesa i dolor. Clivellades, 
empero, pels seus contraris. Si en el comiat el poeta proclama, 
desolat, 
El meu esperit es aquesta estació monumental, 
desballestada i grisa, amb maletes velles i farcells 
que s'amunteguen en desordre sota el vent que els fustiga, 
després pot fer-se tan elementalment com en un poema de Salvat, 
el miracle impensat: 
la musica dalt d'un pis i una noia que riu, 
i fins un gall que canta, enjogassat i extemporani, 
sota I'esplendorós sol del migdia. 
No renunciem a I'home, a la humanitat; no fugim de la vida. El 
desordre és veritat (((la vie est atroce; nous savons cela~)5, pero 
4.  Di.sclrl:s .sohrc. /e.\ tnaterles terreslre.,, cit., p. 21. 
5 .  Després de la citació del Pllrgutori, liminarment als seus poemes, pero 
formant part del seu llibre, de la seva Edul d'or (si m'era permesa la violencia 
al títol), Parcerisas cita un passatge d'una novel.la que a hores d'ara ja deu 
haver llegit tothom, ,MZmoirc.~ d'Hudrien de M. Yourcenar, pero que altre 
temps només recomanava, fervorosament, Marta Pessarrodona. Aquest 
empcrador es el mes eximi representant, sobretot gracies a la novel.la, d'una 
epoca inagurada, segons Tacit, per Nerva, i que Tacit mateix (Agr. 3,l;  Hisl. 
I I .4) bateja hccrti.\\im~rm .\uc.clrllrm, ruru tcmporum  licitus tus (qo es, una 
mena d'edat d'or); pero una mica després, en el mateix segle, a I'epoca de 
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també ho és el cant, que pot donar sentit a la vergonya de la vida: 
contra el vent i la grisor, arriba que surt el sol: 
... Les périodes de bonheur, les progres partiels, 
les efforts de recommencement et de continuité 
me semblent autant de prodiges qui compen- 
sent presque I'immense masse des maux, des 
échecs, de l'incurie et de I'erreur (...) 
Qui parlava, figura que és Hadria -1'emperador a qui tothom roba 
la hac. La seva epoca fou d'alguna manera final, en el món antic, i 
el paral.lel que aixo pot oferir amb la nostra propia epoca ha estat 
explotat per Parcerisas (ad'apres M. Yourcenar~, com confessa). 
Som epígons -com els reietons hel.lenistics dels poemes de Kavafis, 
un poeta que ha deixat un senyal indeleble en la pottica de 
Parcerisas-6; desconcertats i una mica tristos -distants, reflexius- 
fins som capaqos d'entendre els barbars (d'uuna colla de gossos 
renecs)), parla Parcerisas, c<acostumats a envair, a fonyar jardins))). 
Tot aixo perque, com diu un vers memorable, 
Allo que ens ensenyaren s'acaba i la memoria ens pesa. 
Haver-se fet gran és haver sentit I'esplendidesa banal del llegat: 
si sempre hem estat tancats dins dels murs, el que ens ensenyaren 
s'acaba contra el mur, aquí o allí: tot són atzucacs; pero, altre temps, 
aixo mateix servia -o ens sembla que servia, pero és igual: en 
constatar que ara no serveix, la culpa cal cercar-la en nosaltres, ara. 
Conkixer-se un mateix comporta necessariament, ara, sentir-se 
culpable: d'una manera absoluta, de tot i de res en concret. Aquest 
Marc Aureli, I'emperador filosof, ((ce qui regnait partout c'etait une profonde 
tristessen (compte que ara no és la novel.la: es Renan qui instaura a I'epoca 
de Marc Aureli una pregona tristesa que es, sense dubte, la que podem llegir 
a les reflexions -soliloquis, conversa amb ell mateix- del mateix emperador). 
La tristesa com a característica del paradís (rara temportim felicitas) és un 
tret recurrent en I'obra d'un poeta estimat i tradui't per la Yourcenar, Kavafis 
I'alexandri. 
6 .  A mes de considerar les remarques de la nota anterior, el lector és 
pregat de fixar-se en dos poemes del comenCament de L'edat d'or, els 
intitulats ((Triomf del present)) i ((Matí al ban), netament kavafians. 
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sentiment de culpabilitat entela sovint, com una boira, els poemes 
de  Parcerisas: els frega. els sobrevola; deixa indicis de la seva 
presencia pertot. També el llast del record els fixa en el paper, 
atorgant a I'escriptura la pregonesa que, de vegades, la fa poesia. El 
pes de la memoria és fet de mancances: dies perduts, rostres 
irrecuperables; absencia o mort enlla. Pero tambe aquí hi ha el 
miracle del retrobament, algun dia: el retrobament en la predncia  
que de primer ens fa estranys pero que pot retornar-nos I'antiga 
veritat, la més profunda (cccom si, de debo, s'acabessin de coneixer)); 
((corn si justament avui / acabessin de trobar-se))) o bé retrobament 
en el record (((poder escriure aquell record))), m i t j a n ~ a n t  el poema 
que comenca en la constatació de I'anihilació del present, de la 
coincidencia d'aquest moment amb aquell moment (((potser fou un 
dia com aquest))). El record esdevé, aixi, una cuirassa contra 
I'atrocitat de la vida. contra el pas del temps: confosos el moment 
del record i el moment recordat, el record aboleix el temps, 
característica de tots els paradisos. 
L'edat d'or, el paradís, és I'ambit tenacment contrui't i treballat 
del record, I'escriptura que el diu, ['evoca, el proclama i el medita. 
En el record, en la cultura, temps a venir, la vida d'ara pot semblar 
una edat d'or com reconeix I'Hadria de la senyora Yourcenar; 
tambe en el record individual, el passat es paradís (inassolible, ja, 
i. tal com és recordat, segurament tambe inassolit); adhuc quan el 
present es fa ((excés de vida)) que es gaudi, el present es aleshores 
contemplació, el moment es paisatge (((Paisatge))) i la infancia i el 
desig amorós en son protagonistes: hi ha ecos d'altres poemes, d'una 
infancia i d'un altre desig, en aquest poema; car, com diria Durrell, 
anothing is ever l o s t ~ ,  i les onades del temps besen ara la platja 
d'aquest paisatge (((...infants extasiats que xipollegen i vora mar tot 
alcant castells en les onades / esllavissades entre els dits.))). Tots els 
infants son, aixi, un infant, el ((jovenet púber que et fita des de  
I'album familiar)), tu mateix. 
L'única edat d'or es el poema. El poema que no es dard cap  a 
I'inconegut ni només crit; el poema que es referencia a I'autocons- 
ciencia com a tal del poeta en la tenaC aventura de festejar amb el 
coneixement: d'evocar els morts, de  retrobar amb el cos, de  conjurar 
la vida; d'abastar tantalicament amb la ment, contra la buidor i 
I'eixorquesa. 
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